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Dos mil números del "DIARI"
Potser els nostres lectors no es van adonar que els exemplars del Diari de
Mataró d'ahir portaven el número 2.000, I no és que els- en volguem fer retret.
El nostre propòsit és cridar l'atenció sobre un fet que té una gran significació
ciutadana, majorment desprès d'haver passat les vicissituds d'un règim excepcio¬
nal durant el qual hem tingut d'escriure sempre amb l'amenaça d'una suspensió
i d'un càstig, que més d'un cop han arribat a ésser efectius. Volem transmetre als
nostres amics la satisfacció que sentim d'haver assolit una xifra respectable de
publicació aquesta ful'a modesta i honrada que ha procurat sempre donar la
sensació de que Mataró no era un poble esclau ni mort i ha posat l'interès ciuta¬
dà i el de la Pàtria com a objectiu de la seva vida.
Dos mil números del Diari de Mataró volen dir que durant dos mil dies
hem estat lligats a la responsabilitat de posar en lletres de motilo els nostres ne¬
guits, els nostres punts de vista, els comentaris que tots els aspectes de la vida
ens suggereix, i passar pel perill d'haver de sufrir les intemperàncies i arbitrarie¬
tats de lots aquells que, creguis que ostenten un poder omnimode, es veuen amb
cor d'aíropeiiar els drets que les lleis que conculquen, ens atorguen. Car hem de
remarcar el fet que el nostre periòdic, aparegut el tS de març de 1923, solament
pogué fruir de llibertat cent cinquanta quatre dies. A partir del número 155 els
escrits han tingut d'ésser revisats per la censura, militar primer i governativa, mi¬
llor dit, municipal després. De les arbitrarietats comeses per la Dictadura, aques¬
ta de sotmetre els periòdics de poblacions no capitals de «provincia» a la censu¬
ra capriciosa i interessada dels alcaldes ha estat de les més graus. Mentre en els
diaris de les capitals hem pogut llegir crítiques a les gestions dels municipis, a
nosaltres no se'ns ha permès ni la més lleu al·lusió a l'actuació de r.^juntamení.
1 així ha estat possible portar a cap els més enormes i descabelláis projectes, la
revisió dels quals ja hem demanat ajuntant la nostra veu a la que surt de tots els
pobles on han tingut de suportar mals idèntics.
Fullejàvem, avui, amb una certa joia, la col·lecció del nostre Diari correspo¬
nent a l'any 1923 i comprovàvem com, malgrat els entrebancs, n'hem millorat el
contingut i la presentació. Avui, per bé que algú ens titlli de vanitosos, volem dir
que en redaccions de Barcelona i en reunions de periodistes comarcals i homes
de lletres hem rebut encoratjadores felicitacions per la tasca que portem a cap.
«El Diari 'de Mataró—ens han dit sovint—ès una publicació que honra la Prem¬
sa catalana». Aquestes paraules ens omplen de legítim orgull i en fem ofrena a la
nostra Ciutat, per la qual són tots els nostres desvetllaments i els nostres amors.
Per ella no hem reparat en sacrificis i hem volgut que dintre la seva característica
el Diari omplís abastament el seu objectiu. Hem augmentat considerablement la
col·laboració portant a les nostres planes escrits de les primeres signatures de la
nostra intel·lectualitat sobre temes diversos i interessants. Hem confiat a escrip¬
tors tan prestigiosos com Alfred Qallard, Octavi Saltor, Josep M.® Qich la tasca
de donar-nos setmanalment les darreres impressions sobre Economia, Literatura
i Qüestions socials. Publiquem cada dilluns amb el pseudònim de «Tàcit» una
intel·ligent recensió de les finances durant la setmana anterior. De tant en tant re¬
gistrem les impressions d'amics nostres en viatge o estades a l'Estranger. L'Agèn¬
cia Fabra ens proporciona amb plausible diligència un servei d'informació tele¬
fònica de darrera hora que combla la curiositat dels més exigents i són molts els
ciutadans, que amb motiu dels darrers esdeveniments polítics s'han adonat de la
importància d'aquesta informació.
¿Hem de remarcar que mai no ens ha guiat l'afany de lucre? Ens sembla que
no hem d'insistir en aquest punt. Solament hem parlat avui de coses tan íntimes
per a demanar als nostres conciutadans un bri d'atenció en la nostra tssca. A ells
sols interessa que el Diari sia llur servidor fidel. Si la cooperació ciutadana no
ens manca, estem disposats a seguir endavant. Com hem arribat al número 2.000
també voldriem assolir una xifra amb més zeros. Entre tots, lectors, col·labora¬
dors i amics, als quals saludem avui cordialment, pensem continuar invariable¬
ment la nostra obra.
Aquest número ha passat per la censura governativa
una vegada descoberta no mereix, per
consegüent, cap crèdit, per més pre¬
ponderància que hagués tingut abans.
Farsa i ficció han vingut a fusionar-
se sinònimament i no poden subsistir
en una veritable actuació ciutadana.
El temps, com dèiem, ha vingut a ra¬
tificar aquests conceptes, i, de passada,
ens ha tret aquell mal de cap que ja
se'ns feia insuportable. ^
La farsa no pot obrar seriosament ni
pot tenir durada damunt d'aquella opi¬
nió per més que vu'gui dissimular-se
amb paraules ditiràmbiques. Tard o
d'hora, els fets vindran à descobrir-la
amb tot el seu desafecte. L'acció, ales¬
hores, del farsant esdevindrà tan des¬
acreditada i humiliant que no podrà
reeixir més, malgrat tota la seva anome¬
nada d'abans.
Recordem que en els temps dels nos¬
tres estudis, el renomenat canonge Co-
llell publicà en un periòdic local un
article titulat «farsae farsarum et omnia
farsa» i, portat potser per un pessimis¬
me massa aclaparador venia a dir que
en aquest món tot era una farsa. Mantes
vegades, mpremeditadamenf, ens hem
fet també solidaris d'aquella idea. Però,
conscientment, no el podem admetre
en un poble civilitzat.
La ficció 0 farsa davant l'opinió pú¬
blica és indurable. Car en e! moment
que se'n dongui compte es revoltarà
contra aquesta ficció i, si aquesta vol
romandre, la seva actuació serà anul·la¬
da per manca d'aquella força moral
que massa refiadament se li havia ator¬
gat.
Aquesta impopularitat, que temps ha
es mantenia a casa nostra, ha vingut,
darrerament, a evidenciar aquell equí¬
voc que molts encara mantenien, o que,














Feia dies que voliem rependre el nos¬
tre comentari per treure'ns de la nostra
imaginació una mena de derior que&w
ens encaparrava sense saber com. El
«Sellos Ver» ni l'aspirina hi podien fer
res. Es veu que era qüestió del temps i
aquest ha vingut a lleugerir un xic la
nostra tortura.
Crèiem que havien canviat el signifi¬
cat d'una frase, però avui se'ns ha acla¬
rit aquesta incògnita. Hem consultat, a
més, el diccionari i ens ha esvaït aquell
núvol espès que ens feia caminar a les
palpentes.
No podia ésser que la farsa Caminés
triomfalment i dissimulada per tot ar¬
reu, i hagués hipnotitzat els esperits i
hagués perdut la seva primitiva signifi¬
cació.
Ens diu el llibre de consulta, que far¬
sa no era altra cosa, antigament, que
embolic, engany, tramoia; que aquell
que volia fer certa gràcia amb el parlar
se l'anomenava farsant.
Es opinió comú que la farsa va em¬
bolcallada amb la mentida i ficció, i
Postals Romanes
La vísita dels Prínceps
al Papa
Aquest matí, després de llurs noces,
el Príncep Humbert de Savoia i la
Princesa Maria de Bèlgica, són anats al
Vaticà per a visitar-hi al Papa. L'acte
ha estat aplaudit per tota Roma, qui
n'h'd copsat perfectament tota la signi¬
ficació i delicadesa.
Al llarg del Tiber i dei Berghi, als
voltants de la plaça de St. Pere i Porta
Angélica era impossible caminar. Les
manifestacions d'afecte a la parella
principesca han pres en ocasions caràc¬
ter apoteòsic. El cronista ha vist en elles
El nostre amic i col·labo¬
rador Francesc Rosseti ens
ha pregat la publicació de
l'article següent:
Entre el tumulte i la protesta, entre
la cridòria i el xiulet, és verament en¬
coratjador, el veure com les altes quali¬
tats espirituals de la ciutadania comen¬
cen a desvetllar-se tan bon punt la Dic¬
tadura ha quedat per ella mateixa ban¬
dejada.
Ni el silenci, ni la degradació d'uns
anys d'absolutisme i de coaccions, han
pogut esmorteir aquesta flama del sen¬
timent i de l'idealitat que s'eleva de la
ànima col·lectiva, i que contra tots els
fats i tots els vents, va encaminant als
pobles.
A través de totes les idees, mai tan
pur, tan esperançador, ni tan entusiasta
com ara, es manifesta arreu aquest no¬
ble sentit cívic defensor dels drets indi¬
viduals i col·lectius, que són la verita¬
ble personalitat d'una pàtria, la inesbo¬
rrable fesomia d'un país i b incommo-
vible solidesa d'un estat.
El sol fet d'anar vers una normal lli¬
bertat constitucional, ha produït en tots
els estaments socials, aquella grata sen¬
sació d'alleujament que hom experi¬
menta en dfcixondir-se d'un pesombre,
i tothom frisa ja per a incorporar se en
el seu lloc, amb l'orgull de situar la
pròpia personalitat.
Mataró que ha sabut donar una mos¬
tra de dignitat col·lectiva, separant-se
per complet d'aquest estat de coses ver
gonyants que hem tingut de presenciar
lligats de mans i peus; Mataró que es¬
pera un demà per a revisar tota l'admi¬
nistració incontrolada municipal, per a
exigir les responsabilitats que calguin,
també en el camp ideològic, es prepara
per a una immediata actuació.
Ara mateix sabem que diversos ele¬
ments, d'agermanables tendències polí¬
tiques, han canviat impressions per tal
de fusionar en una sola, les distintes
opinions disposades a bregar per la lli¬
bertat i la dignitat humanes, que dis¬
persades, fins avui havien fet possible
l'existència d'una política de caciquis¬
me i de favor, i que havent arribat a un
resultat positiu, ben aviat donaran al
públic, un document amb l'exposició
de principis, que consiiíueixenels punts
essencials d'aquesta futura acció polí¬
nica.
Entretant, s'han cursat ja unes caries
particulars a molts ciutadans, perquè,
considerant-los en plena consciència
dels drets que com a tais els pertoquen,
puguin aportar el seu esforç per anar a
la constitució d'un Partit Republicà Fe¬
deral, que aplegui en una ampla agru¬
pació a tots els homes que sentin vera¬
ment uns principis de llibertat i de jus¬
tícia.
Sabem que la proposició bàsica que
constitueix aquest partit, és la següent:
En l'ordre polític; la llibertat individual
i col·lectiva, la democràcia com a siste¬
ma, la República com a forma de go¬
vern; en l'ordre social; la transformació
del règim de la propietat i del treball
d'acord amb les reformes implantades
en els Estats més avançats, acomodant-
lo a totes les que l'evolució faci possi¬
bles: i en l'ordre moral, el respecte i la
garantia de la consciència i el pensa¬
ment humans, admetent només, com a
tutela única la de l'Estat.
No cal dir que nosaltres sentim una
entusiasta confiança en l'eficàcia de
aquesta nova constitució, especificament
política, que podrà oferir-nos tots els
aventatges d'un partit únic local, que
per allò que ens és comú, podrà aple¬
gar a tots els homes d'esperit liberal,
que sentin almenys la responsabilitat de
considerar-se lliures.
Es hora de que cap home, resii ni un
moment més, dintre la voluntària escla¬
vitud de l'abstenció i del silenci. Cal
actuar políticament amb una intenció
ben ample i un esperit ben obert, per
que ningú no hagi de renunciar a si
mateix.
Si malgrat aquest noble i generós in¬
tent de ressuciíar una viva acció con¬
junta, hi hagi qui prefereixi mantenir-se
com una ombra amorfa d'aquesta massa
neutra, eterna afavoridora de totes les
mitjanies caciquistes, caldrà recordar
que l'abstenció, gairebé sempre, no és
més que un acte d'abdicació, que acaba
per fer-nos indignes de conviure dintre
d'una societat, que estimi com a princi¬
pi elemental, el dret de ciutadania.
Francesc Rossetti
una espontaneïtat i intensitat, una amor
i calor, que no estava acostumat a veu¬
re als actes oficials.
Roma és tota del Papa; sent pel Pon¬
tífex un afecte filial; per ella el Vicari
de Crist és quelcom substancial i ina¬
lienable. PerXò, quan veu honrat al
successor de Sant Pere pels Augusts
Esposos, la seva fe catòlica i el seu
amor patriòtic han tingut una explosió
d'entusiasme tan forta i eloqüent, que
el cronista, que poques vegades es
commou, avui s'ha sentit arrabassar
per l'entusiasme del poble, i ha picat
de mans, ha fet voleiar el mocador, i ha
unit les seves aclamacions i visques als
visques i aclamacions del poble.
Onofre Arnau
Roma, 8-1-1930.
: IMPREMTA MINERVA s
llibreria, papereria objectes d'escriptori,
—De què serveix l'horari si els vos¬
tres trens mai van a l'hora?
—Com sabríeu que no van a l'hora
si no hi hagués l'horari?
(De Bulletin, Sydney)
10 cèntlmt




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatffc del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Oirona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp ! Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
Sumí It iiní - iHnm li - lim. i2 - lilüii ll
Ncnoclciii els capons vcncimcnf correal
Compra i venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes corrents en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Caixa
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa




Publiquem a continuació la llista dels
senyors que formaven l'Ajuntament di¬
mitit:
Antoni de Palau de Soler i Simon,
Miquel E. Pou i Ramos, Josep Cabot i
Cabot, Josep Majó i Nonell, Francesc
de A. Spà i Salarich, Joan Brufau i Cu-
sidó, Francesc Olió i Ferrer, Enric Se¬
ñan i Riera, Segimon Palacios i Garcia,
Josep Robert i Comas, Joan Bosch i
Pujades, Josep Ros i Serra, Antoni Ca¬
sals i Comas, Joan Llaudó i Tresfi, Ma¬
nuel Cuyàs i Segarra, Ignasi Parera i
Partegás, Rafael Vila i Desplans, Alvar
Tels i Costa, Pere Sans i Castellà, Josep
Lladó i Pibeniat, Dionis Llivina i Car¬
bonell, Pere Barbosa i Pons, Jaume Vi-
ñals i Puig.
El Centre Republicà Federal
Diu El Diluvio:
«En breve quedará instalado en el
primer piso del Clavé Palace el Centre
Republicà Federal, que aspira a agru¬
par bajo los pliegues de la democracia
a todos los republicanos mataroneses
y que, según el entusiasmo con que la
grata nueva ha sido acogida bien pode¬
mos afirmar que los simpáticos orga¬
nizadores lograrán su objeto.»
Un telegrama
S'ha cursat a Madrid el telegrama se¬
güent:
«Presidente Consejo ministros.—Ma¬
drid.—Los obreros del horno vidrio
de José Ros Serra acuden a V. E. para
que derogue impuesto utilidades sobre
jornales.»
Ja fugen
De tots els diaris d'avui:
«Pamplona, 13.—Ha fugit d'Estella
l'alcalde, senyor Laurea Langa. Es creu
que ha passat a França.
L'Ajuntament li havia rebutjat els
comptes personals que havia presentat
i havia acordat exigir-li el retorn de de
terminades quantitats.»
La coalició de Sanchez Guerra
Segons diuen els diaris el comte de
Romanones ha dii que la coalició pre¬
sida pel senyor Sánchez Guerra podrà
ésser de transcendència decisiva, i afe¬
gí que aquesta coalició té semblança
amb aquella det 68 pactada per a ende¬
rrocar el tron d'Isabel II.
Com ho fan a Vilanova
Diuen de Vilanova:
«Testimonis presencials del fet, ens
conten que dimecres, a l'arribada del
tren de les tres de la tarda, va baixar el
diputat provincial senyor Grau a la pla¬
ça de l'Estació, s'hi apropà el senyor
Tomàs Montaner, dient-li que havia sa¬
but, per part fidedigna, que s'havia per¬
mès d'insultar grollerament el nom de
la seva santa mare, i perquè no gosés
tornar-hi mai més li avançava la seva
rèplica. Aquesta rèplica féu anar de
corcoll el senyor Grau. qui es condolia
dolorosament de tan contundent res¬
posta. El senyor Montaner li ha dit que
ja feia dies que esperava aquesta liqui¬
dació, i per si els fets es precipitessin,
volia enllèstir-ho estant encara aquell
en plena funció de diputat, no pas des
prés, que s'hauria pogut imputar a co¬
vardia.
Els nombrosos viatgers han evitat
majors conseqüències d'aquest incident
mentre separaven el senyor Montaner
han sostingut i posat en un cotxe al
senyor Grau i l'han conduït al seu do¬
micili.»
Comptabie
S'ofereix per hores, 30 pessetes
mensuals; avisar senyor Gimeno,
carrer Sant Francesc, 5.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
39^^Banco Urquíjo Catalán
Domicili: Pelai, 42-BarceÍQQa Capiiai: 25.000.000 ApaiUt de Coritus, 845-TelèlQn 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUIJO : ^agafzems a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquifo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
Espeña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en 'esmés importants del món
AGENCIA DE MATARá
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., c*c.
Hores d'ofíclna: De 9 a 13 1 de IS a horës. Dissabtes de 9 a 13
NOTICIES
C^bservatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Amia)
Observacions del dia 14 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda



























I Velocitat segons: O'l—2'1
Núvoh
CONSULTORIO JURIDICO ADMINISTRATIVO. - [m Mo, 6-
Es prevé als Srs. Con'ribuicnís d aquest Part t Judie al, la fb'igació que
de tenen presentar davant les respectives Alcaldies, la declaració del volumen
global de Vendes u operacions cobradea durant i'any 1929, \>zv a eviíar-se
en el seu d a les sancions Reglamentàries. Aquest Consullori s'encarrega de
formular i presentar les oportunes declaracions jurades, així com de compta¬
bilitzar en el llibre de Vendes les operacions realitzades durant dit període.
HORES DE OFICINA: DE 4 A 6 TARDA
i Anemòmetre: 899
ï Recorregut: 240'5





Estat del cel: S. — S.
Estat de la mar: 1 — 2
L'observador Joan Roura
Ens han dit que hi ha qui s'cstr¿nya
de que aquests dies el Diari parli mas¬
sa clar i critiqui certes actuacions. Ad¬
vertim que si fins ara no ho hem fet ha
estat per culpa de la Censura arbitrària
que s'exercia a Casa de la Ciutat, no
per què no haguem trobat motius, i re¬
marquem que creiem un deure atendre
les queixes dels ciutadans que conside¬
rem justificades. Aquell que no desitgi
censures que procuri complir amb el
seu deure, car no és la nostra norma
criticar per sistema o per passió. Si un
dia trobem motius d'elogi, també
l'aprofitarem, amb major gust, indub¬
tablement que per a blasmar defectes.
Avui, encara, dissortadament, estem
lligats per la Censura. Si, com sembla,
es tracta de suprimir-la, farem els co¬
mentaris que ens sembli sense subjec¬
tar-los a altra intervenció que la de la
nostra consciència.
—«Marcha nupcial», «El Pagano de
Tahiti», «El Teatro flotante», «La cançó
de Paris», «Broadway Melody», «Fox
Movietone Follies», «Sombras blancas»,
«Mujer divina», «El amor nunca mue¬
re», «El cantor del Jazz» i totes les de¬
més pel·lícules sonores podrà sentir-Ies
a casa seva adquirint els discs PAR-
LOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
GAUFRETS-BOER COCO
Preu de reclam, a Ptes. 2'50 quilo
CONFITERIA BARBOSA
Avui ha fet un bon dia de sol, si bé
a primera hora del matí la temperatura
era força baixa a causa, sens dubte, de
la neu caiguda a les muntanyes.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricilat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
A'eaent la indicació publicada en el
número de! Diari del dimarts, dia 11
del mes corrent, se'ns manifesta, que la
Sindicatura de la fallida Fornells no
s'ha negat mai a donar explicacions de
la seva gestió i estat del procediment a
tots els qui les han demanades, i que
de la mateixa manera i en la mateixa
forma seguirrà donant-les als interes¬
sats que les desitgin.
—Encara que no ho vegin en els
aparadors, advertim als nostres lectors,
que a "LA CARTUJA DE SEVILLA"
també els poden servir tota classe d'ar¬
ticles de bateria de cuina a preus mai
vistos.
El Grilp Sardanista i Secció Feminal
de la Societat Iris, ha organitzat per a
demà passat diumenge, una seleciíssi-
ma ballada de Sardanes, la qual tindrà
lloc a la Plaça de Santa Anna i a les
on¿e del matí.
AGRICULTORS
per als vostres transports
Reial, 550 Mataró Telèfon 344
La renomenada cobla «La Selvatma»
de Cassà de la Selva, executarà l'esco-
llit programa que segueix: «Cantem i
dansem». Baró; «Amor triomfant»,
Blanch; «Heroica», Badosa; «li'lusió
perduda», Saderra; «La processó de
Sant Bartomeu», Català; «El cassó de la
vila». Mercader.
També ei Grup Sardanisía «L'Anella
d'Or», té projectada per diumenge, de
tres a cinc de la tarda, una extraordinà¬
ria audició, la qual serà executada per
la Cobla liuro, enfront del Círcol Ca
tòlic.
—«La rateta que escombrava l esca-
leta», «La Ventafocs» i molts altres bo¬
nics contes per a infants els trobarà en
el catàleg PARLOPHON recitats pel
popular actor Joaquim Montero.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Diumenge, a les doize, la Banda Mu¬
nicipal dirigida pel mestre Gàlvez Be¬
llido, donarà el seu acostumat concert,
en el Parc. El programa serà el que se
havia anunciat pel concert del diumen¬
ge prop-passat, el qual tingué de sus¬
pendre's a causa de la pluja, o sigui el
següent: «Rubores», pasdobie, Marqui¬
na; «El barberillo de Lavapiés», selec¬
ció, Barbieri; «El baile de Luís Alon¬
so», intermedi, Giménez; «Aragón»,
fantasia, Albéniz; «La Corte de Fa¬
raón», selecció, Lleó.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—L'actual liquidació de mostruari
que fa Impremta Minerva comprèn una
gran varietat d'objectes del seu ram.
molls dels quals no's troben sovint en
venda, malgrat la seva evident utilitat.
Hi ha porta-blocs i plaques de calenda¬
ri de metall, carteres de peíl i d'imita¬
ció, íalla-papjers amb lupa, llapis, paper
d'escriure, etc. etc.
La T. S. F,
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 14 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor natiu Monsieur Martin.—21'GO:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21'05: Orquestra de
l'Estació. — 21'35: Emissió a càrrec de
rOrquestrina de Broadway 22'00: Notí¬
cies de Premsa.—22'05: Recitació de
poesies originals del poeta Justí Ochoa.
22'00: Recita! a càrrec del tenor Qerrnà
Brunig.—22'50: Recital de violí a càrrec
del concertista Joan Llobell i Raitiis,
acompanyant-lo !a pianistaRosaura Co¬
ma. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—23'00 Tan¬
cament de l'Estació.
Dissabte, 15 de febrer
11 '00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Parí del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Borsí
del matí. Sextet Radio. Informació tea¬
tral. Informació d'actualitat referent a
l'Exposició de Barcelona.—15'00: Tan¬
cament de l'Estació.—De 16 a 17: Ses¬
sió Radiobenèfica. — 17'30: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria.—IB'OO; Co¬
titzacions dels mercats internacionals i
canvi de valors. Tancament de Borsa.
Notícies de Premsa. Tercet Ibèria.—
19'00: Tancament de lEstació,
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Faustí i Santa
Jovita, gs. mrs. i Santa Geòrgia, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dissabte, missa cada mitja hora, des de
les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
A les 8 i a dos quarts de 9, la Ger¬
mandat de la Mare de Déu dels Des¬
emparats farà celebrar dues misses en
sufragi de Josep Bartomeu Buixó, pre¬
sident que fou de la mateixa.
Vespre, a un quart de 8, rosari 1
visita al Santíssim.
A les vuit. Felicitació Sabbatina a
Maria Immaculada.
Parròquia de Sant foan i Sant Josep.
Dissabte, missa cada mitja hora, de dos
quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A les 8, exercici amb missa del dia
15, dedicat a Santa Teresa.
A un quart de vuit del vespre. Coro¬
na Carmelitana.
MAGATZEM
en punt cèntric, es traspassa. Lloguer
Fiduït.
Raó: En l'Administració del Diari.
tJanco de Cataluña
CAPIíAI. ESCRIPTURAT: 50.000.000 m PESSETES
CAPHALEN CIRCELACIO: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central; Ramblá dels Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Molins de Rey, Olot, Palafrugell, Pa¬
lamós, Port-Bou, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls
i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
A>&ííat Büía. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de compter corrents en pessetes
A la vista . . . . . . . 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis . . . . 3 per 100 anual.
A tres mesos . , . i. . 3 i mig per 100 artual.
A sis mesos i . . . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4
diari de mataró
3
Noticies <ie darrerai liora
Informació de I*Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de la Diputació
provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de febrer
de 1930.
Les alies pressions constitueixen dos
nuclis de màxima situats respectivament
a l'Europa Central i a la Península Ibè¬
rica, essent el temps bo però amb boi¬
res baixes en abundància per Txecoslo¬
vàquia, Suissa i Països. Baixos. En can¬
vi a les costes de Córcega i sud de
França,, plou copiosament amb vents
forts.
Pel restant de l'occident europeu, el
temps és bo amb temperatures baixes i
cel seminuvolós.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és bo amb cel seminuvolós
a la província de Girona i serè pel res¬
tant del país.
Les pluges caigudes durant les darre¬
res 24 hores tingueren lloc solament a
les províncies de Girona i Barcelona
amb les màximes precipitacions de 33
milímetres a Girona, 10 a Sant Adrià
del Besòs i 6 a Sant Julià de Vilatorta.
Les mínimes temperatures registra¬
des han estat d'U graus sota zero a
l'Estangent i 7 sota zero a Capdella.
Incidents a Vich
El Governador ha dit que havia re¬
but notícies de Vich d'haver ocorregut
seriosos incidents a la sortida del tea¬
tre. Els grups es dirigiren a les cases
de diferents persones significades per
llur actuació en el Municipi durant la
Dictadura i els obsequiaren amb crits i
xiulets. Després anaren al domicili de
la U. P. i l'assaltat en i destrossaren els
mobles.
La guàrdia civil tingué de sortir i do¬
nar càrregues per a dissoldre els mani¬
festants.
Ha dit el senyor Milans del Bosch
que havia ordenat la concentració de la
guàrdia civil dels encontorns a Vich i
ha donat ordre de que s'obri una infor¬
mació per a depurar els fets dels quals,
per llur caràcter, ha ordenat que en sia
tramesa una relació a l'autoritat militar.
Els estudiants
Avui s'han donat les classes amb
normalitat. Els estudiants esperen que
demà obtindran satisfacció a la deman¬
da feta per telègraf al Govern amb mo¬
tiu dels successos que es desenrotllaren
a la sortida del concert que va donar
la «Tuna Composielana» en el Teatre
Novetats.
Cas de no ésser atesos, sembla que
estan disposats a no entrar demà a
classe.
Un rumor
Avui ha circulat el rumor, que no
hem pogut comprovar, que el senyor
Milans del Bosch havia reiterat la seva
dimissió al Govern.
Els obrers de l'Escola Industrial
Han tornat a visitar el Governador
civil una comissió d'obrers de l'Escola
Industrial, els quals, segons ordre del
President de la Diputació, han de cessar
en el treball demà en nombre de 600.
El senyor Milans del Bosch els ha dit
que procuraria resoldre la qüestió pero
que ho veia molt difícil, car la Diputa¬
ció ha de complimentar l'ordre de no
prendre acords de caràcter econòmic.
Detenció
Han ingressat a la presó els empleats
de Duane^ Ramon Madrigal i Josep de
Madariaga, acusats d'haver fet certes
exigències a la casa Icart del carrer de
Rocafort.
La causa contra "Rlcardlto''
Avui ha continuat la vista de la causa
instruïda contra «Ricardito» acusat de
la mort de Pau Casado.
Des de primeres hores del mati la
gentada que esperava per entrai era
Wolt més nombrosa c^ue ahir. La força
pública havia de contenir-la per evitar
que es produïssin incidents.
A les deu, la cua arribava més enllà
del Parc. Un individu ha venut els 50
primers liocs a tres pessetes. Els com¬
pradors s'han trobat que quan han anat
a entrar en la sala no ho han pogut fer
per estar la tribuna pública totalment
ocupada.
La sessió d'aquest matí s'ha dedicat
a escoltar la declaració de Josep M.^
Figueres, qui havia estat detingut així
que es descobrí el crim. El fiscal li ha
preguntat com començaren les seves re¬
lacions amb Pablo Casado i de quina
mena eren. El testimoni respon que so¬
lament havia tingut amb el mort rela¬
cions comercials. Ha afegit que si li
mostraven els cabells que Casado tenia
a les mans podria dir si són de «Ricar¬
dito» 0 d'Ahtoni Aragon, als quals acu¬
sa d'autors del crim.
Segueix l'interrogatori i el fiscal, de
sobte pregunta al Figueres si havia estat
sorprès amb Casado i «Ricardito». El
testimoni, lívid i descompost, a grans
crits diu que no contestarà aquesta pre¬
gunta i afegeix que la Justícia ja ha ata¬
cat prou la seva honorabilitat i ü ha
portat masses disgustos a n'ell i a la se¬
va família. Aquestes frases les diu en
forma d'amenaça i en veu molt alta.
El fiscal, quan ha acabat de parlar
Figueres torna a repetir la pregunta.
Figueres descompost insisteix que no
contestarà la pregunta perquè la consi¬
dera una niciesa.
El fiscal demana que s'aixequi acta
dels insults que ha proferit el testimo¬
ni. Es produeix un aldarull en el qual
pren part el públic i el president sus¬
pèn la sessió a les dotze per a repren¬
dre-la a les quatre de la tarda.
El públic ha fet tota mena de comen¬
taris.
5,30 tarda
Més detalls dels successos de Vich
S'han rebut més detalls dels succés
sos de Vich. Durant tot el dia es deia
que l'alcalde assistiria a la representa
ció teatral i corregiié el rumor que es
preparava una xiulada. En vista que no
hi anà, la gent es dirigí a casa seva i
l'increparen i xiularen. Despres van
anar a altres cases i finalment assalta¬
ren el local de la U. P., van tirar els
mobles al carrer i els cremaren.







Avui a les set de la tarda es reunirà
el Consell de ministres per a examinar
el text del decret de renovació dels
Ajuntaments i Diputacions. També és
quasi segur que hi haurà un avanç del
nomenament de nous governadors ci¬
vils.
La reorganització de la U. P.
Arribà procedent de Màlaga el com¬
te de Guadalhorce, al que segons sem¬
bla, consultaran els seus companys de
gabinet, l'assumpte de la reorganització
de les forces que han quedat fidels de
les antigues Unions Patriòtiques.
Robatori artístic
La policia ha recuperat a la casa de
un establiment de compra-venda d'an¬
tiguitats, el mosàic anomenat «Oración
del Huerto» que fou robat no fa gaires
dies del Museu del Prado.
Ha declarat el Director de l'esmentat
Museu que es tracta d'una pedra de la
Escola italiana del segle XVI, encara
que d'escàs valor artístic.
L'antiquari l'havia adquirit per cin¬
quanta pessetes. La policia creu estar
en la pista de l'autor del robatori.
Berenguer 1 Bugalla!
Anit el couvre de Bugallal referínt-se
a l'entrevista que havia tingut amb el
general Berenguer digué que havia a estudiar
mantingut l'actitud ja coneguda per ha- Granada,
ver-la fet pública en el seu discurs en
el Círcol Conservador.
Les entrevistes del comte de Xauen
tenen per missió establir contacte i re¬
sucitar la convivència natural entre el
Poder públic i els partits polítics.
En aquesta obra, acabà dient el com¬
te de Bugallal, li vaig oferir tot el meu
apoi desinteressat perquè entenc que és
deure de tots fer-ho així.
Dissolució de l'Assemblea Nacional
Probablement avui el Rei signarà un
decret dissolent l'Assemblea Nacional
creada per la Dictadura.
Una opinió
PALÈNCIA.—D. Emili Calderón ha
desmentit que es retirés de la política.
Espera conèixer el discurs del senyor
Sánchez Guerra per a prendre una
orientació. Censura que el Círcol con¬
servador s'hagi apressat tant a elegir
nou president, amb tot l'efecte que sent
pel comte de Bugallal, però entén que
no havia de precipitar-se, essent prefe¬
rible esperar conèixer l'actitud de Sán¬
chez Guerra i obrar en conseqüència.
Acabà elogiant a aquest darrer, dient
que fou ell amb la seva actitud qui feu
caure la Dictadura.
La "Gaceta"
La «Gaceta» publica un R. D. resta¬
blint la Comissaria règia a l'Exposició
de Sevilla i nomenant el senyor Cañal
per a desempenyar-la.
Una disposició posant de nou en vi¬
gor la R. O. de 28 de febrer de 1921
sobre la celebració del diumenge de
Carnaval i del de Pinyata.
La cartera d'Estat
El senyor Benítez de Lugo ha dit que
si bé entra en el propòsit del Govern
restablir la cartera d'Estat, no serà tan
aviat com s'ha dit.
Els nous governadors
S'assegura que avui el Govern tenia
acoplats els noms de 20 governadors
civils per a altres tantes províncies.
Conferència
de Berenguer i Alhucemes
El Cap del Govern ha sortit del mi¬
nisteri de l'Exèrcit a la una de la tarda.
Ha dit que en la conferència sostinguda
amb el marquès d'Alhucemes havien
tractat, com ja era d'esperar, de temes
polítics. Tothom sap les bones relacions
que ens uneixen principalment des de
que tols formàrem part d'un mateix
Govern.
Ha acabat dient que anava a dinar
amb els caps que formen el quarto mi¬
litar del Rei.
Cacera a Riofrío
Aquest matí han marxat en tren es¬
pecial a Riofrío el Rei i els diplomàtics
convidats a prendre parí en la cacera
organitzada en llur honor.
D'un robatori
El ministre d'Instrucció Pública ha
confirmat que havia estat recuperat el
mosàic robat del Museu del Prado.
5,30 tarda
Diu el ministre de la Governació
El general Marzo ha rebut avui els
periodistes i ha dit que estava satisfet
de la rebuda tributada al senyor Una-
muno a Salamanca durant el qual no
va alterar-se l'ordre en el més mínim
ni hi ha hagut crits subversius.
També ha afegit que havia indicat a
l'Ajuntament de Madrid la co^jvenièn-
eia d'intensificar les obres per tal de
evitar l'espectacle de colles d'obrers pa¬
rats pels carrers, manifestacions darre-
i>a leS quals no tolerarà que hi hagi in¬
tents d'alterar l'ordre.
L'han visitat una comissió d'estudiants
de Madrid per a protestar de l'agressió
de que han estat objeçie llurs companys
de Barcelona i han demanat que sien
castigats els autors. El ministre ha pro¬
mès que s'Èsbrinarà de qui partí l'agres
sió i obrarà en conseqüència.
També ha demanat instruccions per
la qüestió dels asilats de
Els nous governadors
Es creu que demà estarà acabada la
combinació de governadors.
Els rumors de Sagunto
Els periodistes han preguntat al ge¬
neral Marzo què hi havia dels alar¬
mants rumors que publiquen els diaris
estrangers respecte de esdeveniments
ocorreguts a Sagunto.
El ministre ha dit que eren falsos,
car solament hi ha una vaga de la qual
està cercant la solució el comitè de Va¬
lència.
Manifestació obrera
Com ahir, avui ha circulat per la Por¬
ta del Sol una manifestació d'obrers
sense feina.




CIUTAT DEL VATICA, 14.—L'Os-
servatore Romano declara que la Santa
Seu ignora totes les notícies referents a
unes preteses converses que havien tin¬
gut lloc a Malines entre els represen¬
tants de l'església catòlica i anglicana,
informació que ha estat publicada pels
diaris anglesos.
La Conferència Naval
PARIS, 14.—A propòsit de la Confe¬
rència Naval de Londres, Le Matin de¬
mana que la delegació francesa segueixi
exigint garanties eficaces, especialment
una acció de totes les potencies per a
imposar sancions contra una potència
agressora. Si aquest acord o un de sem¬
blant no és adoptat, quedarà provada
la ineficàcia dels pactes signats i en
aquest cas, França no ha de cedir ni
una tona del seu programa naval, segu¬
ra de que tindrà el món amb ella.
LONKEV (Florida, EE. UU.), 14.—El
president Hoover que com se sap, està
descansant dedicat a la pesca davant de
aquestes costes, es proposava tornar a
Washington dilluns al vespre. Però da¬
vant del progrés de la Conferència Na¬
val, avençarà el seu viatge arribant se¬
gurament a la Casa Blanca, demà al
vespre.
WASHINGTON, 14.—Les proposi¬
cions franceses a la Conferència Naval
de Londres, han estat comunicades al
president Hoover, a bord del iacht en
el qual es troba pescant davant les cos¬
tes de Florida. Per bé que aquestes pro¬
posicions estiguin bastant d'acord al
que s'havia previst, el senyor Hoover
ha cregut necessari mantenir un major
contacte amb Londres. A aquesta con¬
sideració obeeix que hagi avençat la
seva tornada a Washington.
La crida del Sant Pare
LONDRES, 14.—La lletra de S. S.
cridant 1 atenció del món cristià sobre
la persecució dels Soviets contra la re¬
ligió, ha produït gran emoció.
Els alts dignataris de l'Església angli¬
cana, igual que els prelats catòlics, han
contestat a la crida. L'arquebisbe de
Canterbury ha anunciat en l'assemblea
de 1 església anglicana, que faria proce¬
dir a una investigació i que segons
quin fós el seu resultat presentaria l'a¬
fer davant del Parlament, no com una
qüestió política, sinó com un afer que
afecta a l'honor del poble i a les exi¬
gències de la civilització.
El cardenal Burne, arquebisbe de
Westminster, ha demanat als seus fi»-
dels que s'uneixin a la campanya con¬
tra la persecució religiosa a Rússia.
Per altra banda, la premsa comenta
aquestes denúncies iniciant se una cam¬
panya contra els Soviets que donat l'es¬
perit profundament religiós d'Angla¬
terra, és seguit amb gran interès per
tot el país.
The Times diu que aquestes persecu¬
cions han existit Sempre a la Rússia so¬
viètica, la qual ha considerat la religió
com el seu més gran enemic. Si la
premsa no parla amb rpès freqüència
contra aquesta persecució i de molts
altres actes contraris a la civilització,
dels que passen a Rússia, és degut se¬
gons el Times a un desig de no inter¬
venir en els afers de Rússia i de no
aparèixer com uns detractors sistemà¬
tics del règim soviètic.
La qüestió monàrquica a Romania
PARIS, 14.—A Le Matin li diuen de
Bucarest que de font segura sap que la
Reina Maria ha rebut un extens telegra¬
ma del Princep Carol, manifestant els
séus desiga d'anar a Bucarest per tal de
assistir al casament de la seva germana,
la princesa Ileana.
Afegeix que en el mateix sentit, el
Princep Carol s'ha adreçat al seu ger¬
mà menor que actua de princep regent.
La Reina Maria ha convocat amb ur¬
gència al President del Consell senyor
Maniu per a parlar-li de l'afer. També
segons l'esmentada informació, la Rei¬
na Maria es proposa de consultar l'afer
als senyors Bratiano i general Areves-
cu, com a caps de partits polítics.
Aldarulls a Rhenània
PIRMASENS (Alemanya), 14.—Mal¬
grat la prohibició de la comissió inter¬
aliada, anit passada se celebrà una gran
manifestació amb motiu de voler com¬
memorar el sisè aniversari de la presa
de l'edifici de la prefectura que havia
estat el centre dels separatistes rhénans.
Més de tres mil persones formaven la
manifestació que es dividí en dos con¬
siderables grups, car uns eren comu¬
nistes i els altres nacionalistes de la
Unió Alemanya.
La gendarmeria francesa tement que
ocorregués una topada entre ambdues
forces advertí a la policia alemanya la
qual acudí en gran nombre,aconseguint
després de molts treballs, restablir l'or¬
dre i practicant algunes detencions.
Una altra guerra civil a Xina
SHANGAl, 14.—De nou es presenta
l'amenaça d'una guerra civil amb la
irrupció de les forces del general Feng
Yu Shiang a la provincia de Hupeh que
segons semDla té Hankeu per objectiu.
El govern de Nanking ha requisat
varis vaixells xinesos per al transport
de tropes a l'escenari de la nova revolta
militar.
Es ven
a bon preu i a tota prova ACA, GUAR¬
NIMENTS 1 GARRET, propi per a re¬
partir.
Raó: Administració del Diari.
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Cotitzacions de Barcelona de! dia d'avu
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Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN-.S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUUO CàTALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. À. ÀRNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bombetes
cMANUFACTURA IBÉRICA db LAMPARAS ELEC-
'«'RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
EMILI SURIa Chorroca, 59.-T«lèfoPí 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina.
Carruatges
lOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Btaf Oriel, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÉ Balaies, 13-Telèf. 87
Tartanes I autos. - Servei a tots els trens.
Carsons
COMPAisIA GENERAL DE CARBONES
Per encàrrecs: j. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
lOAQUIM CAPELLS. j@sep421S. JeaqQim IS
Fabricació ! dipòsit d'articles de construcció.
FILL DE P. HOMS " Saaí Isidor, 7
Mender Nnnez, 4-T. 187 Ciments 1 Articles Ceràmics
€ e r e r S
lOSEP SERRÀ St. Cristòfor, 17- Teléf. 260
Successor de i'aníiga i acreditada Cereria Tardà
Cerrallerlet
ANTONI MARCH Rílal 301
Forfa artística i manyeria per saló i constmcclons.
Cel'letfis
ESCOLES PIES ApErtst n.» 6 T.L 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conieccions
MARCUERIDA HUMh Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Confiteries
MIRACLE Rkro. 35-Teièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
€or dlilerSes
vídua d'antoni XIMENES 5anl Anioni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Còpies
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Lloranç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Crlslal! I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Denllsles
ANTONI MONTIA Reial, 431.-Taièfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRiC ORDONEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4Ja dos quarts de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Caries Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
Dropaerles
BENET FITE Riera, 36 - Tílèfsn 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfica.
Eleciriciíal
MIQUEL CHUXENT If.ra, 90 Tí!4f. 837
AcomuIadoraWillard, motors Roulland. Reparacions
EMILI FERRER Refal, 349 - Teléf. 61
Electro-mecánica i bobinais.
ARTUR GALI Rambla, 16 - Teléf. 153
Motora, calefacció, llum, inataliaciona en general.
Eslorers
MANUEL MASFERRER Carles Padrós, 78
Peralanea, cortines i articles de vira et. :
funeràries
FUNERARIA DE LBS SANTES
Pufol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfes 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LÀ DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsierles
lOAN ALUM Sant Jesap, 16
: : Estudi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MaCH Lepaaí©, 23
: : Projectes i pressupostos. :
Garatees
AUTO GARAGE MATARÓ Rclal-T.lífon 10
Stok de neumàlics, tallers de reparacions
BENBTjOFRBSITjÂ R. AlfonaXII, 47878991
Ensenyament gí^aíuif. Coixes d'ocasió. — Tel. 554
Heruonslerles
«LA ARGENTINA» Ssítí Biiaât, 23
Plantes medicinals de totes classes.
Impremies
IMPREMTA MINERVA Barctionn, 13-T. 255





TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Ttl. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
lolcries
FRANCISCO FrtBREGAS B. Granadas, 45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
lampislcrlct
JOAN BIGAY HUra, 13
Instal·lacions complertes per aigua, gas 1 electricitat
MiQulnària
SALVADOR FONT VERDAGUER Hêiai, 363
Tel. 28 Fundició de ferro i articles de Fumistería
Marbrlsics
lOSBP ALSINA Reiaj. 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Saat Basai, 41
: Preu fet I administració. :
JOAN GUAL Saní BSies, 18
Constrncclons i reparacions :
.Mereerlei
JOSEP MAÑACH Sent Crisíòfar 21
Génerca de pnnt, Perfnmeriai Juguéis, Coaíéccíoí»
Mobles
JAUME BOADAS 3ant Josep »
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T 281
Construcció i restauració de tota mena de 'nioble5
lOSEP JUBANY Riera, 53, Bercelene 9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Oenllsles
DR, R. PERP1ÑÁ Sani Ag&stf 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Olis I Sabons
JOAN DE SISTERNES Barcelona. 48Venda de queviures de les millors procedènciea.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGEHA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABELLA Rl.re, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
IPasles per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bones matèries alimenticies
Perrnanerles
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral,
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
ADELARD COLL ' Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : :
CASA PÀTUBL IsePH, 1 i Saat Rafel, 2
Esmerat servei en tot. — «On parle française»
lOÀN TARRÉS Riera, 22, pral,
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Recaders
FELIX MORAGAS Rtiai, 449,-Teièf«s m
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Sabalerlcs^
B. PLANAS CASALS Ri«ra,58
Calçat luxe. Futbol I altres esports Prea fixe.
§aslrcs
EMILI DANIS Sant Francisca d'A. 14-balx
: : Tall sistema MUIIer : : * :
Iransporis
I. SERRA CUADRADA Salt Asítii, SI




P, PI MsFsall, 42.- T.481
: Mooeateliii! I Vinagre*
Si necessita retratare^se per assumpte particular o










Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fàbrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Plors, n." 16, entressol
Venc
casa nova sense estrenar, situada en
punt cèntric, composta de botiga i ha¬
bitació i pis independent, esplèndida¬
ment decorat (pis clau en ma), amb 3
dormitoris, luxós despatx, menjador is-
til renaixement, amb menjador d'estiu
amb claraboia, safaretx cobert, lavabo,
water, instal·lació d'aigua, gas i electri-
tat.
Raó; Sani Agustí, 17.
Local
propi .per botiga o magatzem, amb ha¬
bitació, situat al carrer de Montserrat,
cantonada al de Palmarola, es lloga,
Raó: Montserrat, 10.
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antioa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
MOBLES CLARIANA
,
Exposició i venda de nnobies de totes classes I osi\ ^
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
:—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS
matarOBí^be Mas, 17
